学校危機における緊急支援で行われる支援内容に関する文献研究 : 文献の事例からみた支援内容と予防開発的な心理教育の意味づけ by 松浦 正一 & 石隈 利紀























































































































文献検索は Cinni（NII 学術情報ナビゲータ）と JAIRO（Japanese Institutional Repositories Online）
をデータベースとして使用し，「緊急支援」「学校危機」「心（こころ）のケア」をキーワードに























































































































































































































































































































































































































支援プログラムの提案・助言 * 18 11 61 8 73 
マスコミへの取材の自粛依頼 * 2 2 100 2 100 
教職員
心理教育（職員会議、職員研修） 16 11 69 9 82 
グループカウンセリング
（ディブリーフィング）
6 5 83 5 100 
個別カウンセリング
（ディブリーフィング） 11 8 73 7 88 
児童生徒に関する
コンサルテーション 7 3 43 1 33 
リラクセーション 4 3 75 2 67 
児童生徒
個別カウンセリング 18 14 78 12 86 
フォローアップ面接　* 2 2 100 2 100 
心の健康調査の実施や活用 13 9 69 8 89 
グループカウンセリング
（自己表現活動などを含む） *
2 1 50 1 100 
保護者
保護者会（心理教育） 13 11 85 11 100 
グループカウンセリング 2 2 100 2 100 
個別カウンセリング 6 4 67 4 100 
電話相談　* 5 4 80 4 100 



















































































































































































































1 支援プログラム全般への助言 31 8.3
8.792修研員職2
3 教職員への心理教育 27 7.3
4 児童生徒のコンサルテーション 31 8.3
5 教職員へのカウンセリング 33 8.9
6 情報収集・共有 27 7.3
7 児童生徒への心理教育 26 7
3.813トーケンア8
9 児童生徒へのカウンセリング 37 9.9
10 保護者向けの説明 29 7.8
5.782成作章文11
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